



2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分，宮城県仙台湾
の東沖合約 200km の北緯 38 度 06 分 12 秒，東







































られる，BIA を紹介する。最後に，この BIA を行うにあたり，原価計算の思考を加えることに
より，事業の早期復旧に向けた円滑な意思決定を可能にするための手法を検討し，非常時下にお
ける原価計算の新たな役割について考察する。
キーワード： 事業インパクト分析（business impact analysis），原価計算（cost accounting），事業
継続計画（business continuity plan），リスクファイナンス（risk finance）





























































































































































































































8 被害想定結果（想定したリスクにより，生産設備等が損傷する程度を想定し，復旧までの予想日数を検討） 10 日
上記 1 ～ 8 までを総合的に考慮し，目標復旧時間を「45 日」と設定。






























































































































工場所在地：東京都豊島区西池袋 1‒2‒3 従業員数：100 名（うち本部 20 名）
工場所在地：埼玉県新座市北野 1‒2‒3 資本金：7,000 万円
工程区分 1 2 3 4 5
仕掛品区分 原材料 中間品 最終品
工程名 設計 原材料受入・加工 組立・配線 エイジング・梱包 製品一次保管
製造地 池袋工場 新座工場 新座工場 新座工場 池袋工場







可 可 不可 可 可
他拠点・他社 新座工場 太刀川工業株式会社 ― 太刀川工業株式会社 新座工場
BCP の導入 有
完成までの期間 60 日









































































































































































































































出所： 廣本敏郎・挽文子（2015）『原価計算論【第三版】』中央経済社 p.387. を 
基に，著者一部加工。
全部原価計算による損益計算書 直接原価計算による損益計算書
売上高 ××× 売上高 ×××
売上原価 ××× 変動費 ×××
売上総利益 ××× 貢献利益 ×××
販売費及び一般管理費 ××× 固定費 ×××
営業利益 ××× 営業利益 ×××


























































































































































































































１） 「平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃の三陸沖の地
震について」気象庁ホームページ http://www.
jma.go.jp/jma/press/1103/11b/201103111600.
html　2018 年 6 月 2 日アクセス。地震発生直後，
気象庁はその M（マグニチュード）を 7.9 と速
報した。この数値は，1923 年の関東大震災と
同じである。しかし，テレビの報道でまもなく
M8.3，8.4 と修正され，翌朝の新聞には M8.8 「過
去最大の地震」等と報じられた。震災発生から
2 日後の 3 月 13 日に，気象庁は最終的に M9.0
であると発表した。





04_14_kumamoto/index.html 2018 年 6 月 2 日ア





ペ ー ジ http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/












ど生産停止」2007 年 7 月 18 日 23 時 8 分 asahi.
com.  http://www.asahi.com/special/070716/




８） 「黄金の 72 時間とは」Hazard lab（防災と災
害情報のニュースメディア）https://www.
hazardlab.jp/know/glossary/ 黄 金 の 72 時 間 


















column/20110526_oil-plant-natori.html 2018 年 6
月 3 日アクセス。
 　なお，早期復旧戦略にあたっては，被災状況
により復旧日数は様々である。2016 年 4 月 14
日の熊本地震でアイシン精機の子会社であるア
イシン九州（熊本県熊本市）が被災したときは，
8 月 22 日の完全復旧までに，約 4 ヶ月を要して
いる。「アイシン精機『試練の半年』見えてきた
真の実力」ニュースイッチ https://newswitch.





























































































29） 岡本　清（2000）『前掲』国元書房 p.534. には，
直接原価計算の特徴について，次のように記さ
れている。「直接原価計算の特徴は，原価計算


















































































 https://newswitch.jp/p/6486 2018 年 7 月 28 日
アクセス。
「黄金の 72 時間とは」Hazard lab（防災と災害情報
のニュースメディア）
 https://www.hazardlab.jp/know/glossary/ 黄金
の 72 時間 2018 年 6 月 3 日アクセス。
株式会社イーエッチシーホームページ
 https ://premium.ipros . jp/EHC/product/








 http : //www.bousa i . go . j p/ j i sh in/syuto/










kentoukai12_11.pdf 2018 年 7 月 29 日アクセス。
「平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃の三陸沖の地震に
ついて」気象庁ホームページ
 http ://www. jma .go . jp/ jma/press/1103/
11b/201103111600.html 2018年6月2日アクセス。
「平成 28 年（2016 年）熊本地震～ The 2016 Kuma-
moto Earthquake ～」気象庁ホームページ
 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/
2016_04_14_kumamoto/index.html 2018 年 6 月
2 日アクセス。
「KRI（Key Risk Indicator）リスク管理 Navi」ニュー
トン・コンサルティングホームページ
 https://www.newton-consulting.co.jp/bcmnavi/
glossary/kri.html 2018 年 6 月 23 日アクセス。
